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Notícias do
Museu Nogueira da Silva/Galeria da Universidade
27 Junho/30 Julho - Manuel Santos Maia, "A Casa onde às vezes regresso"
(instalação)
8/28 Agosto - Emaia, "Concepções" (pintura)
342 Notícias
5/24 Setembro - Abílio Leitão, "Naturezas obscuras" (fotografia)
13/27 Novembro - Mica Costa Grande "Tibete, Ladakh e outras fotografias"
(fotografia)
21/29 Novembro - Exposição integrada na Semana da Ciência organizada
pela Universidade do Minho (ANO)
12 Dezembro/14 Fevereiro 2004 -"Convergências" Obras da Colecção de
Arte da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento"
Notícias 343
Aplicação da programação habitual: visitas guiadas, visitas temáticas e os
projectos - "Música em Construção, No meu tempo ... , Olhar, ouvir
e sentir o Museu"
24 Outubro - Ciência e Estética na música da índia (Roop Verma)
25 Outubro - Concerto de Cítara (Roop Verma)
344 Notícias
28 Novembro - Recital da Nova Poesia Galega. Organizado por Centro de
Estudos Galegos e Museu Nogueira da Silva. Participação de Celso
Férnandez Sanmartín, Maria do Cebreiro, Yolanda Castaño e Emma
Couceiro. Leituras pelo Sindicato de Poesia
Processo de integração do Museu na Rede Portuguesa de Museus.
Estágio de restauro inserido no curso Técnicas de Conservação e Restauro
de Cerâmica empreendido pela Câmara do Comércio Italiano.
